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EDITORIAL
Nos sentimos orgullosos de poder ir cumpliendo el compromiso que adquirimos 
de reflotar a los niveles que merece a nuestra Revista Iberoamericana de Educación 
a Distancia (RIED). Les estamos presentando en este volumen 9 (números 1 y 2), 
correspondiente a 2006, el ejemplar que nivela cronológicamente la publicación 
de esta revista, dado que en poco menos de dos meses estará a disposición de los 
lectores el volumen 10, número 1, correspondiente al primer semestre de 2007.
En consecuencia, prácticamente, en poco más de un año habremos logrado 
ajustar la publicación de RIED a las fechas inicialmente establecidas. Hemos optado 
por editar los números correspondientes a 2004, 2005 y 2006 agrupados los dos 
de cada año en un solo volumen con el fin de facilitar la nivelación cronológica 
pretendida. Así cada uno de estos tres volúmenes ocupan aproximadamente el doble 
de páginas que se manejarán en los números simples ordinarios.
Otra particularidad de este volumen 9 es la de que inauguramos otra forma de 
publicación. Esto es, a partir de este número, con cierta periodicidad, publicaremos 
números monográficos dedicados a temas de interés siempre dentro de los objetivos 
fundacionales de la RIED. De esta manera, algunos de estos ejemplares podrían 
convertirse en textos de referencia en el tema que aborden.
En este caso, se decidió que el primer número (en esta ocasión doble) monográfico 
que publicásemos se dedicase a las universidades iberoamericanas a distancia. 
Fueron invitadas a participar en el mismo todas aquellas de las que nos constaba 
que venían impartiendo docencia a distancia desde hace varios años. Algunas no 
respondieron a nuestro requerimiento, otras no llegaron a tiempo de la fecha de 
cierre de edición. A muchas el Comité Científico hubo de requerirles determinadas 
mejoras en el texto inicialmente remitido. Es evidente que no están todas las que 
son, sin embargo, esperamos que sean todas las que están. Habrá ocasión para que 
las que faltan en este volumen puedan tener cabida en números futuros.
El Volumen 10, nº 1, a punto de salir de imprenta, volverá al formato de 
miscelánea, recogiendo así diferentes estudios y experiencias de interés relacionados 
con la educación a distancia o las tecnologías aplicadas a la educación. Con este 
número correspondiente al primer semestre de 2007 volvemos a la publicación de 
dos números por volumen y año.
Por tanto, en el futuro iremos combinando adecuadamente monográficos y 
misceláneas en los diferentes números que vayan viendo la luz en nuestra RIED. 
Se insiste en el rigor científico que han de mostrar las diferentes colaboraciones 
que se nos hagan llegar que, como siempre, serán sometidas a la evaluación de dos 
miembros del Comité Científico por el procedimiento de doble ciego. En caso de 
disparidad entre ambos, el original será sometido al juicio de un tercero.
Dado que se trata de un monográfico, dejamos la presentación del mismo a sus 
coordinadoras, las Dras. Marta Ruíz Corbella y María José Rubio Gómez.
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